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闽产白苏子化学成分的研究3
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摘要: 对中药白苏子的化学成分进行研究, 结果表明种子含有大量的脂肪油, 其含量为 46160% , 油中含有大量的不饱和脂肪酸: Α2亚麻酸
(631191% )、亚油酸 (181326% )、油酸 (111369% ) , 总量达 921886%。此外, 从种子中测定了 18 种氨基酸、24 种矿质元素的含量, 白苏子含有丰
富的氨基酸和种类齐全的矿质元素, 种子和种子油具有较高的营养价值和药用保健功效。
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S tud ie s on The C hem ica l C ons titue nts of P erilla F ru tescens (L. ) B rill.
S e e d G row n in Fujia n P rov ince
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ABS TRAC T: T he chem ical constituen ts of P erilla f ru tescens (L. )B rit t. seeds have been studied. T he resu lts show ed: the con2
ten t of its fa t ty o il in seeds reached 46. 60%. the con ten t of unsatu rated fat ty acids w h ich is necessary fo r hum an body in the
seed o il are rich, the m ain componen t w ere: Α2lino len ic acid (63. 191% ) , lino lic acid (18. 326% ) , o leic acid (11. 369% ) etc. T he to2
ta l con ten t reached92. 886%. E igh teen k inds of ammo acid and tw enty2four k inds of m ineral elem ents w ere detected too. T here
w ere rich con ten t of its am ino acids and the k inds of its m ineral elem ents w ere en tire rela t ively. T here w ere po ten tia l values of
seed and its o il in nu trien t and m edical p ro tection effects.
KEY W O RDS : Seed of P reilla f ru tescens (L. )B rin; Fatty acid, Am ino acid;M ineral elem ent; Conten t determ ination
　　白苏子系唇形科植物白苏 P erilla f ru tescens









111　材料　白苏子于 1998～ 2000 年 10～ 12 月采
集于福建省福州市建新郊外山坡、仓山区高盖山和
永泰方广岩。经福建师范大学林来官教授鉴定为白
苏子 P erilla f ru tescens (L. )B rit t. Α2亚麻酸甲酯标
准品 (美国 Sigm a 公司生产)。
112　仪器
11211　脂肪油的测定: 气相色谱仪 GC217A (岛津) ,
带 F ID 离子化检测器。数据处理机: 毛细管柱: DB 2
W asΣ 0125mm ×30m。
11212　氨基酸测定: 日立 835250 型氨基酸自动分
析仪。色氨酸用M PS25000 型分光光度计。
11213　矿质元素: UV 22201 型紫外可见光谱仪,
PLA 2CPEC I(美国L eem an 公司) 电感耦和等离子体
发射光谱仪。
113　方法　11311　水分: 烘干法 (105℃)。11312　
粗蛋白: 半微量凯氏定氮法 (N ×6125)。11313　灰
分: 重量法。11314　脂肪油的成分测定: 种子干燥后
用石油醚浸提 4 次, 回收溶剂得总油, 取油 014g 用
BF 32CH 3OH 进行甲酯化。用毛细管气相色谱法测定
脂肪酸的组成含量。色谱条件: 载气为N 2, 柱前压
75kPa, 空气 55kPa, 氢气 65kPa, 柱温 220℃, 进样口
温度 280℃, 检测器温度: 280℃; 分流量 50m l·
m in - 1, 进样 110Λ1。对照样品为标准混合酸甲酯。于
归一化法 (峰面积法)计算相对含量。11315　氨基酸
的测定: 采用日立 835250 型氨基酸自动分析仪分
析, 样品处理: 盐酸水解法。色氨酸采用碱水解法。　
11316　种子中矿质元素的分析: 磷: 光度法。硫: 比
浊法。其它元素: 选用干灰化法或湿法消解法。微量
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元素用去离子淋洗干净, 置 105℃烘箱中干燥 4h, 精
密称量样品 310g, 于马福炉中灰化 8h, 准确加入







脂肪油 氨基酸 粗蛋白 水分 灰分
福州高盖山 45151 151131 16182 13118 1141
建新郊区 46143 171109 18192 10121 1162
永泰方广岩 46160 161203 17179 11121 1124








保留时间öm in 脂肪酸 含量%
41624 C (16: 0)棕榈酸 51464
61724 C (18: 0)硬脂酸 11650
71182 C (18: 1)油酸 111369
71871 C (18: 2)亚油酸 181326
91166 C (18: 3) Α2亚麻酸 631191
　　由表 2 可知白苏子油含有大量的不饱和脂肪
酸: Α2亚麻酸 (631191% )、亚油酸 (181326% )、油酸
(111369% ) , 占总量的 921886%。亚油酸 (LA )、亚麻






氨基酸 含量 氨基酸 含量
天冬氨酸A sp 11578 酪氨酸 T yr 01516
苏氨酸 T h r3 01632 苯丙氨酸 Phe3 01807
丝氨酸 Ser 01886 赖氨酸L ys3 01687
谷氨酸 Glu 31349 组氨酸H is3 3 01546
丙氨酸A la 01960 精氨酸A rg3 1173
胱氨酸C sy 01275 色氨酸 T rp 3 11122
缬氨酸V al3 01719 脯氨酸 P ro 01474
蛋氨酸M et3 01071 甘氨酸 Gly 01882
异亮氨酸 Ile3 01649 必需氨基酸 EAA 51912
亮氨酸L eu3 11225 总量 TAA 171109
3 : 必需氨基酸; 3 3 : 儿童必需氨基酸
由表 3 可知白苏子中氨基酸种类齐全, 总量为
171109%。其中人体必需的有 8 种。儿童必需的氨基




元素名称 含量 Λg. g- 1 元素名称 含量 Λg. g- 1
K 5143×103 A s 01286
Ca 8114×103 H g 01262
M g 5167×103 V 1102
N a 2170×102 N i 1179
P 1178×103 C r 1165
Fe 269 Pb 01323
Zn 196 Sr 3158
M n 68 Si 90
Cu 32 B 8112
A l 637 Co 0156
T i 212 S 19
Cd 0103 M o 01006
　　由表 4 可知白苏子含有丰富矿质元素。Fe、M n、
Cu、Zn、M o 等生物必需的微量元素含量丰富, 它们
对人体有直接的影响作用, 并参与新陈代谢的过
程[4 ]。Fe 为人体合成血红蛋白所需元素; Zn、Cu 包
含在许多金属蛋白和酶中;M n 是构成体内精氨酸、




311　白苏子种子脂肪油含量较高 (46160% ) , 脂肪
油中含有大量人体必需的脂肪酸; Α2亚麻酸
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